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ABSTRAK
STUDI VISUALISASI POLA ALIRAN DUA FASE
AIR-UDARA PADA ALIRAN INCLINE UPWARD
PIPA CIRCULAR
Ridwan Catur Prasetyo
Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
Surakarta Indonesia
Email: ridwan.catur.prasetyo@gmail.com
Pengetahuan tentang karakteristik campuran aliran dua fase pada sebuah
industri sangat penting khususnya untuk mengetahui keakuratan prediksi
parameter aliran dalam mendesain dan keamanan sebuah evaporator, boiler,
proses penyulingan dan siklus pendinginan. Pengamatan visualisasi pola aliran
dua fase air-udara dilakukan untuk mengetahui karakteristik pola aliran yang
terbentuk, batas transisi antar pola, peta pola aliran dan kecepatan aktual
gelembung maupun nilai void fraction. Metode visualisasi dilakukan dengan
menggunakan high speed video camera model Casio EX-ZR1000 pada pipa
circular transparan diameter hidrolik 5mm dengan variasi kemiringan sudut seksi
uji 200, 500 dan 700 dengan kecepatan superfisial udara 0,08-9,85 m/s dan
kecepatan superfisial air 0,27-3,96 m/s. Data hasil visual penelitian diolah
menggunakan software Phantom 630 dan  menunjukkan pola aliran yang
terbentuk adalah pola aliran elongated bubble, bubble, dispersed bubble, slug dan
annular. Peningkatan kemiringan sudut menyebabkan aliran intermiten yang
terbentuk lebih banyak dan panjang gelembung udara cenderung lebih pendek.
Kata kunci: dua fase, incline upward, air-udara,visualisasi, kemiringan seksi uji,
pipa circular 5mm.
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ABSTRACT
THE VISUALIZATION STUDY OF TWO PHASE FLOW PATTERN AIR-
WATER IN INCLINE UPWARD CIRCULAR PIPES
Ridwan Catur Prasetyo
Mechanical Engineering Program
Engineering Fakulty of Sebelas Maret University
Surakarta Indonesia
Email: ridwan.catur.prasetyo@gmail.com
The knowledge about the characteristic of two-phase flow mixture on industry is
very important, especially to know the accuracy of flow parameter prediction in
designing and the security of evaporator, boiler, process of refining and
refrigeration cycle. Visual observation of two-phase flow pattern air-water was
done to know the characteristic of flow pattern formed, the transition basis of
inter-pattern, the map of flow pattern and the actual speed of bubble as well as the
value of void fraction. Visualization method was done by using high speed video
camera Casio EX-ZR1000 on transparent circular pipe with 5mm hydraulic
diameter and test section angle slope variation were 200, 500 and 700 with air-
superficial speed 0.08-9.85 m/s and water-superficial speed 0.2-3.976 m/s. The
data of visual research were analyzed by using phantom software 630. The data
showed that the formed flow patterns were elongated bubble, bubble, dispersed
bubble, slug and annular. The increase of slope angle caused more intermittent
flow formed and shorter air bubble.
Key words : two-phase, incline upward, air-water, visualization, test section slope,
circular pipe 5mm
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